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あ る 展 示 が で き る ま で
ー ジ オ ラ マ ・ 照 葉 の 森 一 布 村 昇
今 か ら 2 年 前 ， 科 学 文 化 セ ｀ ノ ク ー 建 設 準 備 事 務 ま た ， 現 在 の 照 葉 桐 林 の 分 布 は 中 国 の 揚 子 江 （
局 で は ， 連 日 ど の よ う な 内 容 の 展 示 を 行 う か に つ よ う す こ う ） 付 近 か ら 西 日 本 の ほ と ん ど ， 東 海
．  
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い て い ろ い ろ 議 論 を し て ， 何 度 も 案 を 作 っ て は 練
り 直 し て い ま し た 。 そ の う ち ， 自 然 史 展 示 室 心 算
入 邪 分 に つ い て は ， 「 富 山 で も 妓 近 ， 都 市 化 が 進
ん で ， コ ソ ク リ ー ト や ア ス フ ア ル ト で お お わ れ て
い る と こ ろ が 多 く な っ て き た の で ， 自 然 が 無 く な
っ て い く 感 じ が す る J 」 と か 「 近 ご ろ は 農 村 も ず
い ぶ ん よ う す が 変 わ っ て き た 。 ＊ ク ル が み ら れ な
く な っ た し ， 小 川 の 魚 な ど も ， め つ き り 減 つ て し
ま つ た 。 」 な ど の 意 見 が か な り 出 ま し た の で ， ま
ず ， 郷 土 の 自 然 の 変 化 の よ う す を 展 示 し よ う と い
う こ と に な り ま し た 。 そ し て 「 ま ず 最 初 に ， 私
た ち の 住 む 富 山 乎 野 の 原 始 の 姿 ， す な わ ち 富
山 平 野 の 本 来 の 自 然 の 姿 を 展 示 し よ う 。 」 と
い う こ と に な り ま し た 。 こ の よ う な 自 然 と は ，
田 畑 の 広 が る 監 村 で も ， 現 在 の 呉 羽 山 に み ら
れ る よ う な 雑 木 林 で も な く ， ． ン イ や カ シ な ど の
木 々 の う つ そ う と し げ る ， じ め じ め と し た う す 暗
い 森 で あ っ た と 考 え ら れ ま す 。 こ の よ う な 森 に 生
え る 木 々 は 一 年 中 ， 緑 色 の 葉 を つ け て い る の で 常
緑 広 葉 梅 （ じ ょ う り ょ く こ う よ う じ ゅ ） と か ， 葉
に つ や つ や と し た 光 沢 が あ り ， 光 に 照 り 映 え る の
で 照 葉 樹 （ し ょ う よ う じ ゅ ） と か と 呼 ば れ ， こ の よ
う な 林 は 照 葉 樹 林 と 呼 ば れ て い ま す 。
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照 葉 樹 林 の 分 布 （ 本 多 ・ 1 928 を 改 変 ）
• 関 東 ・ 北 陸 か ら 山 形 県 の 平 野 部 に わ た っ て い ま
す 。 宮 山 乎 野 は 照 葉 樹 林 の 北 限 に 近 い と こ ろ に
あ  り ， ま た ， 世 界 的 に 雪 が た く さ ん 降 る 地 域 な の
で ， 太 平 洋 側 な ど の 照 葉 樹 休 と く ら ぺ る と ， 生 育
し て い る 植 物 の 種 類 や ， 生 活 の し か た に 違 い が み
ら れ ま す 。 こ の よ う な 違 い を き っ ち り お さ え る
こ と を 大 切 に し て い き ま し た o
さ て ， こ の テ ー マ の 展 示 方 式 に つ い て は ， バ ネ
ル や ミ ニ チ ュ ア 模 型 で は な く ， 自 然 の 一 部 を そ っ
く り 切  り と っ た か の よ う に 展 示 室 で 精 密 に 復 元 す
る 「 ジ オ ラ マ 方 式 」 を 採 用 す る こ と に な り ま し た 。
照 葉 樹 林 の ジ オ ラ マ の 具 体 的 な 内 容 に つ い て は ，
阻 物 な ど の 専 門 家 を ま じ え た 検 討 会 が 何 度 も 持 た
れ  ． 復 元 す る モ デ ル の 場 所 と し て は 市 民 と の か か
わ り の 深 い 呉 羽 山 が 良 い と い う こ と に な り ま し た 。
し か し ， 照 葉 樹 林 は 現 在 の 呉 羽 山 に は 残 っ て お ら
ず ， 現 在 の 県 内 で は 朝 日 町 宮 崎 や 氷 見 市 な ど の 神
社 の 森 な ど に わ ず か に 残 っ て い る だ け で あ る こ と
が わ か り ま し た 。 そ れ で ， 朝 日 町 宮 崎 の 鹿 島 樹
蓬 （ か し ま じ ゅ そ う ） の 森 の よ う す を 呉 羽 山 に あ
て は め て ジ オ ラ マ の 展 示 を す る こ と に な り ま し た 。
と こ ろ で ， 森 に は さ ま ざ ま な 植 物 が 育 ち ， そ の
植 物 を 食 べ る 動 物 が す み ， さ ら に 動 物 を 食 ぺ る 肉
食 性 の 動 物 も す ん で い ま す 。 動 物 も 登 場 さ せ な
く て は な り ま せ ん が ， ジ オ ラ マ の 展 示 面 積 は 限 ら
れ て お り ま す の で ， 一 定 の 面 積 に た く さ ん の 動 物
を 入 れ る の は 不 自 然 で す 。 そ れ で ， 動 物 は で き
る だ 1翔 い ら し ， あ く ま で 植 物 を 主 人 公 に し て ， 照
葉 の 森 の 自 然 な 姿 を み て も ら お う と い う こ と に な
り ま し た 。
ま た ， 森 の 落 ち 葉 や 士 の 中 に は ， ミ ミ ズ な ど 比
較 的 大 き な 動 物 ， ト ピ ム シ ・ セ ソ チ ュ ウ ・ ダ ニ な
ど の 小 さ な 動 物 ， カ ビ の な か ま や 細 菌 な ど 目 に み
え な い 微 生 物 が い っ ぱ い す ん で い ま す o こ れ ら の
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微 生 物 や 小 動 物 の は た ら き で ， 落 ち 葉 や 動 物 の ふ
ん ， 死 体 な ど が 分 解 さ れ ， 再 び 植 物 の 栄 投 と し て
利 用 で き る 物 質 に な り ま す 。 こ れ ら の 生 き 物 の 舞
台 で あ る 土 の 中 を 示 す た め に ， 土 の 断 面 も 示 す こ
と に な り ま し た o ま た ， こ れ ら の 小 さ な 生 き 物 は
「 土 の 中 の は た ら き も の 」 の コ ー ナ ー を 設 け て 展
示 す る こ と に し ， 森 と 植 物 ， 昆 虫 ， 鳥 と け も の に
つ い て も ， そ れ ぞ れ の コ ー ナ ー を 設 け て 展 示 す る 行 わ れ ま し た 。 ど の よ う な 植 物 が 生 え て い る の
こ と に な り ま し た 。
さ ら に ， 照 葉 の 森 で 人 々 が 住 み つ い た こ ろ の 人
々 の 自 然 利 用 に も ふ れ ， 股 村 と 都 市 の 自 然 1/) う つ
り か わ り へ と 展 示 を 展 開 す る こ と に な り ま し た 。
楽 し い ア イ デ ア も い ろ い る 出 ま し teo た と え
ば ， フ ク ロ ウ ・ ム サ サ ピ ・ ア カ ネ ス ・ ミ な ど の 動 物
は 夜 行 性 な の で ， こ れ ら の 動 物 を 展 示 す る た め ，
ジ オ ラ マ の 一 角 に の ぞ き 穴 を つ く り ， ガ ラ ス の 色
に よ っ て 夜 の よ う に 暗 く み え る よ う に し た 方 が よ
い と い っ た ア イ デ ア が 出 て ． こ れ に つ い で ま 昼 を
想 定 し た ジ オ ラ マ を ， の ぞ き 穴 か ら 見 る こ と に よ っ
て 一 転 ， 「 夜 の 照 葉 の 森 」 に な る よ う に し ま し た 。巧 、 こ
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ヽ仁 紀, ‘ ー 、
現 地 調 査 o マ メ ヅ ク を 調 査 し て い る c
こ の の ぞ き 穴 は 大 人 用 の 高 さ の 位 骰 と 子 供 用 の 高
さ の 位 骰 の 2 ケ 所 に 設 け る こ と に し ま し た 。
◇ 現 地 調 査
屯 務 局 に も 植 物 の 専 門 家 が 入 り ， 屋 外 で の 作 業
が 進 み 出 し ま し た 。
ま ず ， 宮 崎 に あ る 鹿 島 樹 汲 の 照 葉 樹 林 の 調 査 が
か ． 細 か い 土 地 の 起 伏 の よ う す は ど う な っ て い る
の か ． 落 ち 薬 の 屏 さ や こ け の つ き 方 は ど う な っ て
い る の か ， 昆 虫 で は ど の よ う な 種 類 が み ら れ る の か な
ど に つ い て の 調 杏 で す o と く に ， 植 物 は 同 じ 種 ~ ' 
類 で も 地 域 に よ っ て 形 や 色 が 違 つ て い る こ と が あ
り ま す の で ， 枝 ・ 花 ・ 薬 な ど の 細 か い と こ ろ ま で
謁 査 が 行 わ れ ， 扮 影 が 行 わ れ ま し た 。
こ れ ら の 調 査 の 結 果 ， 間 口 8 メ ー ト ル ， 奥 行 5
メ ー ト ル の ジ オ ラ マ 展 示 コ ー ナ ー に ． シ イ の 大 木
を 3 本 ． ア カ ガ シ と ・ ン イ の 幼 木 を 数 本 入 れ る こ と
に な り ま し 心 ま た 低 木 と し て は ヤ プ ツ バ キ ・ ヒ メ
ア オ キ ・ チ ャ ボ ガ ヤ ・ ク ロ モ ジ ・ ム ラ サ キ ッ キ プ ・ ヤ プ
コ ウ ジ な ど を ， 阜 と し て は シ ・ ン ガ ・ ン ラ ・ テ イ カ カ ズ ラ ・
キ ッ コ ウ ハ グ マ ・ コ ・ ン ノ ホ ソ モ ソ ジ ス ゲ ・ ツ ル ア リ ド ウ
｀ ン な ど を 入 れ る こ と に し ま し た 。 と く に カ ソ ア オ
イ に つ い て は ， 朝 日 町 に は ク ビ キ カ ｀ ノ ア オ イ （ ク ロ
ヒ メ カ ソ ア オ イ ） が 分 布 し て い ま す が ． こ の ジ オ ラ
マ が 想 定 さ れ る 場 所 の 呉 羽 山 に は 別 種 の ヒ メ カ ソ
ア オ イ が 分 布 し て い ま す の で ． 後 者 を 入 れ る こ と
に な り ま し t.:o
◇ 原 木 さ が し
大 木 の 幹 や 枝 は 本 物 の 木 を 使 い ま す 。 と こ ろ が
主 役 と も い う べ き シ イ の 大 木 は 県 内 で は ほ と ん ど
残 っ て い ま せ ん し ， わ ず か に 残 っ て い る と こ ろ で も ，
天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ た り し て 切 る こ と は で き ま
せ ん 。 そ こ で 県 内 で 手 に 入 れ る こ と を あ き ら め ，
宮 山 営 林 署 に 照 会 し ま し た と こ ろ ， 和 歌 山 県 の 山
奥 に ， 近 く ツ イ の 木 を 切 り 出 す と こ ろ が あ る こ と
が わ か り ， 和 歌 山 県 へ 行 き ， 現 地 の 山 の あ ち こ ち
の 尾 根 筋 を 歩 き ， で き る だ け 富 山 の 照 業 の 森 の ジ
オ ラ マ に ふ さ わ し い 適 当 に 曲 が っ た 枝 を も っ た 木




ジ オ ラ マ の 原 木 選 定
．  
◇ 伐 採 （ ば つ さ い ） ・ 山 出 し
冬 に な っ て 山 の 木 を 切 り 出 す こ と に な り ， 再 び
和 歌 山 県 の 現 地 へ ， 選 ん だ 原 木 の 切 り 出 し に 出 か
け ま し た 。 紀 州 は 南 国 と は い え ， や は り 冬 の 山 は
か な り 寒 い の で す が ， そ の 中 で 柚 夫 （ そ ま ふ ） さ
ん た ち と 一 紺 に 切 り 出 し を は じ め ま し た 。 根 の ま
わ り の 直 径 が 3 メ ー ト ル を 超 す も の も あ り 大 変 な
上 に ， 小 さ な 枝 や ひ こ ば え を 切 り と ら な い よ う に
し ， ま た 莱 や 木 の 皮 も 大 切 に し て 切 り 出 し ま し た o
ど  う し て も 切 り 落 さ な く て は な ら な い 枝 は ， 対 応
す る 切 り 口 の あ る 元 の 方 と と も に 番 号 を つ け て 大
切 に 持 ち 帰 り ま し た あ と で 同 じ 番 号 の 枝 と 切 り ロ
を あ わ せ る わ け で す o 山 の 尾 根 筋 に あ る 木 は ふ も
と ま で 鋼 材 の 線 を は り ， 麻 の 袋 （ ド ｀ ノ ゴ ロ ス ） に
く る ん で お ろ し ま し た 。 そ し て 3 台 の ト ラ ッ ク に
栢 ん で 窪 山 ま で 運 び ま し た o
◇ 仮 リ 組 み ・ 防 虫 な ど
切 り 出 さ れ た 材 は 倉 庫 に 保 管 さ れ ま し た が ， 一
度 ， 木 々 q 立 詮 や 枝 ぶ り の 角 度 を 決 め る た め に ， 仮 り
に 木 々 の 位 協 を 決 め る 作 業 （ 仮 り 組 み ） を 行 い ま し
た 。 ま た ， 実 際 ， 壁 と 同 じ 大 き さ の ペ ニ ア 板 を 組
ん で ， 夜 り 照 葉 の 森 の た め の の ぞ き 穴 の 位 置 と ，
穴 か ら み え る 範 囲 な ど を 確 認 し ま し た 。
ま た ， な ま の 木 に は 虫 や か び な ど が つ い で ヽ ま
す の で ， 殺 虫 や 殺 菌 を し ま す が ， と く に 木 の 奥 の 方
に 潜 ん で い る 虫 や か び を 殺 す た め に 木 の く り 抜 き や 穴
あ け を し て か ら 処 理 を 行 い ま し た o ま た 新 た に 虫
や か び が つ か な い よ う に す る 処 理 も 行 い ま し た o
◇ 再 び 現 地 調 査
草 花 や 木 の 葉 な ど は な ま も の で は 枯 れ て し ま っ
た り ， 腐 つ た り し ま す の で ， 草 花 や 木 の 葉 な ど は
プ ラ ス チ ッ ク な ど で 作 り ま す 。 そ こ で 模 型 を 作 る 会
社 の 人 と と も に 再 び ， 宮 崎 で 調 査 を 行 い ， 植 物 の
形 や 色 あ い な ど 生 き て い る よ う す の 細 か い と こ ろ ま
で 謁 ぺ ， 確 認 し ま し た o 動 物 の 方 面 で も ， 「 夜 の
森 」 の の ぞ き 穴 に 使 う ム サ サ ビ の 声 を 録 音 す る た
め ， い く 晩 も あ ち こ ち の 森 へ 入 り ま し た が ， な か
な か 思 う よ う に 嗚 い て く れ ま せ ％ イ ヌ や カ エ ル
の 声 ， 自 動 車 な ど の 雑 音 が 全 く な い と こ ろ は 少 な
い の で ， 苦 労 し て ， よ う や く 成 功 し ま し た o ま た ，
は く 製 も ジ オ ラ マ の 場 面 に ふ さ わ し い も の に す る
た め ， 新 た な も の を 作 る こ と に し ま し た 。
◇ 展 示 室 て
あ と は 展 示 室 で の 作 業 で す 。 む し 暑 い 展 示 室 で
作 業 が 始 ま り ま し た 。 地 面 の 製 作 か ら 大 き な 木 の
た て こ み ， 植 物 や 動 物 の と り つ け な ど ， 一 つ 一 つ
詳 細 に 検 討 を し な が ら と り つ け ， よ う や く 完 成 し
ま し た 。
X  X  X  
こ の よ う に し て で き た 「 照 葉 の 森 」 の ジ オ ラ マ
は 自 然 史 展 示 室 の 最 初 に 展 示 し て あ り ま す 。 人 間
こ の よ う
な 森 で あ り ， や が て 切 り 開 か れ て t駐 村 が で き ， 都
市 が で き て き ま し た 。 こ れ ら 一 連 の 展 示 か ら 自 然
と 人 間 と の か か わ り あ い の 移 り 変 わ り が ど の よ う
な も の で あ っ た か ， ま た そ の 望 ま し い 姿 は ど の よ
う な も の で あ る の か を 考 え る き っ か け と な れ ば 幸
い と 思 い ま す o ま た ， 準 備 の 時 間 が 短 く ， 力 不 足
の た め 不 十 分 な と こ ろ も 多 い と 思 い ま す 。
御 意 見 な ど を い た だ け ま し た ら 幸 い で す 。
＜ ヌ ノ ム ラ ノ ボ ル 動 物 担 当 主 事 ＞
